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劳  动  保  障  世  界
??
职业规划
（我国高等教育在学总规模达3699万人[3]）等于110.97万人，如果这
100万受到高等教育的大学生有生态文明道德的缺失，那么所带来的
后果将会被放大。
图3
二、高校开展大学生生态文明教育的有效对策
（一）加大生态文明宣传力度
自然界，就其本身不是人的身体而言的，它是人的无机身体，
人靠自然生活！[4]这段话强调人属于自然界的一部分。生态文明恰
恰强调人与自然的和谐共生、持续繁荣的良性关系。而大学生作为
新时代的生力军，对其进行生态文明的宣传，是提高大学生的生态
文明素质和培养生态文明意识必不能少的环节。通过宣传以达到增
强大学生对生态文明认知、掌握相关知识的目的。在进行宣传活动
时，校园宣传要格外注意之外，校园宣传的同时也可以利用高科技
手段来提高宣传效果，进而深化其环境保护意识和了解我国环境现
阶段状况。通过这种方式，让大学生由对生态文明的相关理论及行
动的被动接受转化为其自身的道德义务，使大学生们能够自发地投
入到生态文明的行动当中去。由被动化为主动，使大学生时刻保持
自律性。同时大力倡导人与自然的和谐相处的理念和绿色生活的理
念，注意宣传大学生的生态文明价值观!使之与当前所强调的四有青
年和生态文明理念相适应。从而增添宣传生态文明的生力军，以扩
大影响程度和影响范围，一定程度上激起社会回响!从而达到扩大生
态文明宣传范围、进一步引起社会关注的目的。
（二）加强生态文明理论教育
无论进行何种活动来提高大学生对生态文明的重视，生态文明
相关理论的宣传和教育的重要性不言而喻!调查中不少大学生对生态
文明相关理论的了解严重缺失!对生态文明相关理论漠视至此，遑论
其它在生态文明教育中，教师作为生态理论的传播者，其自身生态
文明素质关乎学生们对相关课程内容和相关理论的接受和理解。从
事相关教育的教师的数量和质量都有一定缺失。"组织精干队伍，开
设优质课程，编写优秀教材。实践表明，开展校际合作、成立教学
联盟、整合优质资源和打造共享平台，都是可行的办法。”[5]此外
进行生态文明理论教育要考虑我国国情、行为方式、价值观念等诸
多方面来对学生进行有益指导。教师不仅仅是授业者，更是一个表
率。教师可以用自己的行动来影响学生。多数生态文明理念来自于
国外。在一定程度上有指导、借鉴作用。但影响中国生态环境的因
素是多样的。教师授课时要注意区别。除相关理论授课外，有条件
的可以进行生态文明相关实践，以增强对生态文明的认识。
（三）构建生态文明德育体系
提高大学生对生态文明的关注程度和参与程度绝非一日一时
之功。构建生态文明体系要全面而细致地进行。注重家庭、学校、
社会等几大方面的作用！家庭和校园是主要阵地。良好地学校氛围
和家庭氛围可以潜移默化影响着大学生地世界观和价值观。野保协
会等社会性组织运用各种方式开展相关生态文明宣传活动。在校园
里，学校聘请相关生态教育的教师来为在校大学生们讲授相关生态
知识。政府对构建生态文明德育体系也应给予相应关注并釆取相应
措施。促使生态文明德育体系的完善。
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（上接第24页）战略，争取“一带一路”国家保险国际论坛落户宁
波，建立 “一带一路”国家保险合作机制，在宁波港设立保险保税
中心或“自贸区”，以面向“一带 一路”国家离岸保险业务为重
点，加快发展国际保险业务。深圳是一个科技创新之城，可以大力
推进深圳开展科技保险，服务城市产业升级、提升自主创新能力的
需要，且还可利用毗邻港澳的国际化优势，推动国际保险业务的发
展。
（二）加强保险监管，完善保险政策。
在鼓励创新发展的同时，可能会出现片面追求速度和增量而忽
略了保险业的质量等情况，因此宁波、深圳政府需要制定合理的发
展政策和加强保险监管,以真正实现保险创新发展。监管机构要积
极推行科技保险、专利保险等创新业务，鼓励试点经营，在管理中
建立并完善创新保险产品的监管机制。地方政府可以制定相应的鼓
励、支持政策,激励和引导保险公司朝着最落后最需要的方向、行业
改革、发展；鼓励企业加强职业培训，培养保险人才以提高创新能
力；实行创新补贴机制,在发挥保险创新外部性的同时,保证创新者
的利益。
（三）把握契机，发展“互联网+”保险。
互联网通过利用先进的大数据、云计算等技术，不仅有效的降
低保险公司和保险中介机构的运营成本，提高了企业的竞争力，而
且拓宽了保险业务的时间和空间更推进了保险创新。因此作为保险
创新试验区的深圳和宁波，应该借此发展潮流，推动“互联网+”保
险发展，完善网络服务系统，创新相关保险产品，建立多元化的网
销平台。
（四）增进两地试验区交流和合作。
宁波和深圳保险创新试验区在发展因素和创新举措等方面都存
在着相似之处，因此可以互派专家学者相互学习，增进两地的交流
和合作，优势互补，互鉴经验，可以避免两地在创新中犯同样的错
误，浪费时间和金钱。只有两地试验区共同合作发展，才能更好的
为全国的保险业创新做示范带头作用，进一步激发保险业发展的内
在活力和动力。
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